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Pada era globalisasi yang sangat ketat ini kemenangan dalam persaingan 
membutuhkan kemampuan untuk meningkatkan kinerja sehingga  tiap perusahaan 
untuk dapat melaksanakam strateginya dalam menghadapi kelancaran arus rantai 
pasoknya dari mulai bahan bau proses produksi sampai produk ke tangan 
konsumen.  
 
PT. Cahaya Purnama Nusantara yang bergerak dibidang manufaktur 
produksi Genteng cor dan Paving  belum mempunyai suatu sistem pengukuran 
kinerja supplier yang baku dan bersifat menyeluruh. Selama ini evaluasi kinerja 
supplier lebih dititik beratkan hanya pada sisi harga bahan baku saja. Hal itu 
tentunya akan dapat mengakibatkan turunnya kualitas produk. Berdasarkan 
kondisi ini maka perlu dirancang dan diukur suatu kinerja supplier yang sesuai 
denga reqruitment perusahaan supaya kepuasan konsumen tetap terjaga. 
 
Vendor Performance Indicator (VPI) merupakan suatu sistem manajemen 
pengukuran kinerja supplier yang dilakukan secara menyeluruh dan sesuai dengan 
reqruitment perusahaan dapat menunjukkan performansi kinerja supplier. 
Evaluasi supplier ini dipandang menggunakan lima kriteria yaitu : Quality, Cost, 
Delivery, Flexibility, Responsiveness (QCDFR) tentang kemampuan supplier 
dalam memenuhi kebutuhan bahan baku perusahaan. Tiap VPI dan kriteria yang 
ada dalam eveluasi supplier dibobotkan dengan menggunakan metode AHP, 
melalui perangkat lunak Expert Choice Versi 9.0 
 
Setelah performansi supplier diukur dengan menggunakan scoring system 
maka selanjutnya akan dilakukan analisa dengan menggunakan traffic light system 
sehungga dapat diketehui apakah achievement dari suatu indicator sudah tercapai 
atau belum dan memerlukan perbaikan atau tidak. 
 
Skor kinerja tiga supplier pasir CV. Cahaya Purnama Nusantara adalah 
sebesar 87% untuk CV. Putro Utomo , sebesar 88%  untuk CV. Ridho dan CV. 
Putra Piala Mas. Ketiga supplier tersebut berada pada indikator hijau, artinya 




Kata Kunci : Evaluasi Supplier, Vendor Performance Indicator (VPI), QCDFR, 







1.1  Latar Belakang 
  Pengukuran kinerja supplier menjadi salah satu faktor yang penting karena 
merupakan salah satu strategi perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lain 
dalam hal kepuasan service level perusahaan tersebut dalam memenuhi 
permintaan konsumen. Evaluasi supplier dilakukan sesuai dengan karakteristik 
dari masing-masing item yang akan di supplay karena baik atau tidaknya material 
management tersebut sangat tergantung dari supplier, apabila supplier kurang 
responsive dalam memenuhi permintaan maka akibat yang ditimbulkan adalah 
kurangnya bahan baku atau persediaan dan juga apabila lead time atau batas 
waktu dari supplier panjang akan menyebabkan inventory cost yang tinggi karena 
material termasuk komponen yang tidak murah. Hal lain yang perlu diperhatikan 
dalam melakukan pemilihan supplier selain cost juga consistensinya (quality and 
delivery, reliabilitas, relationship, flexibilitas dan juga service levelnya). 
  PT. Cahaya Purnama Nusantara Sidoarjo yang bergerak dibidang 
manufaktur Paving stone dan Genteng cor  dalam berbagai ukuran serta model 
yang beraneka ragam dan nantinya akan dipasarkan lebih lanjut sesuai order atau 
pesanan. Bahan utamanya yaitu pasir, semen, abu batu, batu koral dan fly ash.  
PT. Cahaya Purnama Nusantara Sidoarjo merupakan satu group dengan 
PT. Surya Baja Sentral Anugerah Waru – Sidoarjo yang memproduksi mesin 
pencetak paving stone dan genteng cor. Masalah yang sering dihadapi oleh PT. 
Cahaya Purnama Nusantara Sidoarjo adalah jadwal pengiriman bahan baku pasir 
yang sering terlambat sehingga mengakibatkan kurangnya stock bahan baku yang 
ada dan proses produksi terlambat. Terlebih lagi adanya problem yang selalu saja 
ada muncul dari supplier, seperti kualitas yang tidak sesuai spesifikasi. Keadaan 
inilah yang mengarah pada pentingnya melakukan pengukuran kinerja supplier 
secara periodik. 
  Vendor Performance Indicator adalah suatu metode evaluasi dengan 
menentukan terlebih dahulu indikator-indikator performansi kinerja supplier. Pada 
umumnya untuk menjamin kestabilan produksi dari kekurangan bahan baku 
biasanya perusahaan memiliki lebih dari satu supplier untuk setiap item barang, 
oleh karena itu Vendor Performance Indicator dipergunakan untuk mengevaluasi 
kinerja tiap-tiap supplier yang ada. 
Karena itu perlu dilakukan dengan Vendor Performance Indicator (VPI) 
merupakan suatu sistem manajemen pengukuran kinerja supplier yang dilakukan 
secara komprehensif dan sesuai reqruitment perusahaan dan dapat menunjukkan 
performansi kinerja dari supplier. Pengukuran kinerja supplier ini menggunakan 5 
kriteria yaitu : Quality, Cost, Delivery, Flexibility dan Responsiveness (QCDFR) 
dalam memenuhi kebutuhan bahan baku perusahaan. Setiap VPI dan kriteria yang 
ada dalam pengukuran kinerja supplier dibobotkan dengan menggunakan Metode 
Analytical Hierarchy Process (AHP), melalui perangkat lunak Expert Choice 
versi 9.0. 
Dengan menggunakan metode ini diharapkan perusahaan mampu 
mengevaluasi supplier dan memutuskan apakah supplier tersebut masih layak 
dipertahankan atau tidak sebagai partner kerja samanya. 
1.2  Perumusan Masalah 
Sesuai dengan latar belakang kondisi perusahaan maka permasalahan 
dapat dirumuskan sebagai berikut : 
           “Berapa tingkat kinerja supplier pasir berdasarkan Quality, Cost, 
Delivery, Flexibility dan Responsiveness di PT. Cahaya Purnama Nusantara 
Sidoarjo?” 
 
1.3  Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :  
1. Supplier yang diamati adalah supplier yang telah bekerja sama dengan PT. 
Cahaya Purnama Nusantara Sidoarjo lebih dari 12 bulan, sehingga dapat 
diukur performansinya.  
2. Data yang diambil yaitu data tahun 2009. 
3. Jumlah supplier yang diteliti adalah 3 (tiga). 
4. Jenis bahan baku yang diamati adalah pasir. 
5. Aspek yang berupa performansi asset dan cost tidak diteliti. 
 
1.4 Asumsi 
Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Data realisasi (data receiving order dan data  purchasing order) dan data target 
diasumsikan sesuai dengan kondisi riil dari perusahaan serta tidak mengalami 
perubahan yang drastis pada saat penelitian dilakukan. 
2. Tidak ada perubahan harga bahan baku selama penelitian berjalan. 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Mengukur skor kriteria Vendor Performance Indicator (VPI) pada masing-
masing supplier pasir. 
2. Menentukan tingkat kinerja dari  ketiga supplier pasir. 
 
1.6  Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian tugas akhir ini dapat dirasakan oleh 
berbagai pihak yang bersangkutan, antara lain : 
a. Bagi penulis : 
1. Mendapatkan kerangka sistem evaluasi supplier dengan Vendor 
Performance Indicator yang relevan dengan kondisi perusahaan. 
2. menambah wawasan, pemahaman, dan pengetahuan tentang dunia industri 
secara nyata, khususnya tentang kinerja supplier. 
b. Bagi perusahaan 
1. Mengetahui performansi supplier pasir yang terbaik sehingga dapat 
membantu dalam pengambilan keputusan serta memberikan masukan 
kepada supplier berdasarkan indikator kinerja yang kurang baik. 
c. Bagi universitas 
1. Mempunyai studi literature yang dapat menghubungkan antar dunia 
industri dengan dunia perguruan tinggi. 
2. Dapat menyediakan literature acuan yang berguna bagi mahasiswa yang 
berminat dengan permasalahan ini. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini 
adalah :  
BAB I  PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, batasan masalah, asumsi, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini berisi tentang landasan teori-teori yang digunakan 
dalam pelaksanaan penelitian sebagai penunjang untuk mengolah 
dan menganalisa data-data yang diperoleh secara langsung maupun 
tidak langsung yaitu teori tentang supplier, teori pemilihan supplier 
, teori purchasing, model-model evaluasi supplier, teori Vendor 
Performance Indicator (VPI) serta teori Analitical Hierarchy 
Process (AHP) dan langkah-langkah metode AHP. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Pada bab ini berisi tentang langkah-langkah dalam melakukan 
penelitian, mulai dari lokasi pencarian data, metode pengambilan 
data, identifikasi variabel, dan metode pengolahan data, yang 
dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian selama 
pelaksanaan penelitian. 
BAB IV HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini berisi  kondisi kerja sama supplier dengan PT. Cahaya 
Purnama Nusantara, penentuan supplier yang telah ada,  
identifikasi Vendor Performance Indicator (VPI) sampai dengan 
finalisasi dan pembobotannya sehingga terbentuk hirarki sistem 
evaluasi supplier. Selanjutnya pada bab ini juga berisikan scoring 
system yang dilakukan terhadap ketiga supplier yang diamati serta 
melakukan analisis traffic light untuk mengetahui apakah 
achievment indicator kinerja supplier telah tercapai. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini merupakan penutup tulisan yang berisi kesimpulan 
dan saran mengenai analisa yang telah dilakukan sehingga dapat 
memberikan suatu rekomendasi sebagai masukan ataupun 
perbaikan bagi pihak perusahaan maupun pihak supplier. 
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